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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui ketebalan batubara pada tambang batubara PT. Bukit Asam (Persero), Tbk., Sumatera
Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Well Logging yaitu log gamma ray dan log densitas dengan titik
pengeboran sebanyak 4 buah. Dari hasil analisis dan interpretasi data diperoleh ketebalan batubara pada titik BK_216 yaitu 48.92
m, BK_217 yaitu 41.74 m, BK_218 yaitu 47.72 m, BK_221 yaitu 27.06 m. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Well
Cad dan pembuatan korelasi dilakukan dengan menggunakan Corel Draw. Interpretasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil
analisa logging dan hasil data coring. Luas penampang vertikal batubara pada titik BK_216-BK_217 yaitu Â± 6490 m2. Luas
penampang vertikal batubara pada titik BK_217-BK_218 yaitu Â± 6490 m2. Luas penampang vertikal batubara pada titik
BK_218-BK_221 yaitu Â± 26000 m2.
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